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   Overview The following paper will demonstrate the various ways that the Professional Standards for Teachers were met during student teaching at Shepherd Hill Regional High School.  In the introduction of each chapter it will be explicitly stated which standard is being addressed.  However, the following standards are met throughout the paper.  The standards are, (a) Plans Curriculum and Instruction, (b) Delivers Effective Instruction, (c) Manages Classroom Climate and Operation, (d) Promotes Equity, and (e) Meets Professional Responsibilities.  Throughout the paper the standards will be referred to as letters a through e. The practicum, or student teaching, was done at Shepherd Hill Regional High School under the supervision of Mrs. Debra Richard.  Shepherd Hill is located in Dudley Massachusetts and contains students from both Charlton and Dudley.  Mrs. Richard has been employed at Shepherd Hill for many years and is a well‐known mathematics teacher.   Over the course of seventy‐five hours, observation of Mrs. Richard’s teaching style and ability was made.  This allowed for familiarity of the students as well as the classroom management and schedule before the student teaching began.  Once the seventy‐five hours of observation was completed one hundred and fifty hours of student teaching took place.  Two Accelerated Algebra II classes consisting of freshmen, two Level I Pre‐calculus classes consisting of seniors and one Level 2 Algebra I class consisting of freshman, were taught.  In addition to these classes a study hall was managed consisting of a mixture of grade levels, but mostly freshmen.   It can be seen throughout the paper that all of the professional standards required of teachers were met.  The introduction of each of the chapters will mention what standard(s) was met throughout the chapter. 
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Chapter 1 
The School and Community 
 
 
The practicum, comprised of seventy-five hours of observation and one hundred 
and fifty hours of student teaching in a classroom, required by the Worcester Polytechnic 
Institute’s Teaching Preparation Program, was completed at Shepherd Hill Regional High 
School (SHRHS).  Shepherd Hill is located on Dudley-Oxford Road in the South Central 
Massachusetts town of Dudley.  Although the school is located in Dudley, it consists of 
students from the neighboring town of Charlton as well. (Shepherd Hill Regional High 
School) 
Charlton was incorporated in 1755 and was a small farming community.  Mills 
and small shops were the only other commercial enterprises within the community.  Prior 
to Shepherd Hill’s establishment in 1973, Charlton’s high school required double 
sessions to meet the demands of the population.  (Shepherd Hill Regional High School) 
As of the most current United States Census, the population in Charlton is 11,263 
with the majority of the population being white at 98.1 percent.  The Hispanic population, 
at 1 percent, generates the second largest ethnic group in the small town.  The rest of the 
population is comprised of 0.2 percent Black/African Americans, 70 individuals of two or 
more ethnicities, 38 individuals of some other ethnicities, 23 individuals of American 
Indian/Alaskan Natives and 7 Native Hawaiian/Pacific Islanders.  (American Towns) 
Charlton’s household population as of the most recent census is 11,066 with 4,008 
housing units, and 94.5 percent of those units being occupied.  The monthly owner cost 
for those with mortgages is above national average at 1,207 dollars.  The monthly owner 
cost for those without mortgages is also above national average at 335 dollars.  The 
median household income is 60,033 dollars, while the median family income was 70,208 
both above national values.  However, 4.9 percent of families in Charlton and 5.6 percent 
of individuals are below poverty level.  (American Towns) 
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Dudley, on the other hand, was incorporated in 1732 and was mainly an 
agricultural community.  However, the textile industry was prominent in this smaller 
town.  Unlike Charlton, prior to Shepherd Hill’s establishment, Dudley did not have a 
high school.  Thus the town paid out of town tuition for its students to attend neighboring 
schools.  (Shepherd Hill Regional High School) 
As of the most current United States Census the population in Dudley is 10,036 
with 96.8 percent of the population classified as white.  Similarly to Charlton the 
Hispanic population generates the second largest ethnic group with 2 percent of the 
population.  The remainder of the population is comprised of 0.5 percent Black/African 
Americans, 97 individuals of two or more ethnicities, 75 individuals of some other 
ethnicity, 74 individuals of Asian ethnicity, and 23 individuals of American 
Indian/Native Alaskan background.  (Amercian Towns) 
The housing population consists of 9,599 with 3,910 housing units 95.6 percent of 
them occupied.  The monthly owner cost for those with mortgages was 1,098 dollars, 
only ten dollars more than the national value.  The monthly owner cost for those without 
mortgages was 312 dollars, only slightly higher than the national values.  The median 
household income was 48,602 dollars and the median family income was 59,309 both of 
which almost mirrored the national values.  In Dudley 3.1 percent of families and 5.6 
percent of individuals were below poverty level, both numbers being lower than the 
national values, as was the case with Charlton. (Amercian Towns) 
The Dudley-Charlton school district maintains 4 public elementary schools, 2 
middle schools and SHRHS.  The schools receive partial funding from 47 percent of local 
property taxes. The school district’s per pupil expenditure was well below the national 
average at 6,441 dollars.  (Shepherd Hill Regional High School) 
In 1999 SHRHS was recognized as one of the one hundred outstanding high 
schools in the country.  This data was found and published by U.S. News and World 
Reports and is reflected in the MCAS scores.  The school’s scoring was higher than the 
states scores in all areas of the MCAS. (Shepherd Hill Regional High School) In 2010 
grade 10 students of the Dudley-Charlton Regional School District were tested in English 
Language arts, Mathematics and Science and Technology.   
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The scores were as follows for the district in English; 27 percent Advanced, 63 
percent Proficient, 9 percent Needs Improvement, 2 percent Warning/ Failing.  The 
scores for the State in English were as follows; 26 percent Advanced, 52 percent 
Proficient, 18 percent Needs Improvement, 4 percent Warning/Failing.  For Mathematics 
the districts scores were 51 percent Advanced, 32 percent Proficient, 15 percent Needs 
Improvement, 2 percent Warning/Failing.  For Mathematics the state’s scores were 50 
percent Advanced, 25 percent Proficient, 17 percent Needs Improvement, and 7 percent 
Warning/Failing.  The scores for Science were as follows for the district, 20 percent 
Advanced, 57 percent Proficient, 19 percent Needs Improvement and 5 percent 
Warning/Failing.  The scores for science were as follows for the state, 18 percent 
Advanced, 47 percent Proficient, 28 percent Needs Improvement and 8 percent 
Warning/Failing. (Massachusets Department of Education) Shepherd Hill Regional High School represents its towns’ populaces well.  The Black/African American students comprise 0.9 percent of the population, the Hispanic/Latino 2.4 percent, the Native Hawaiian/Pacific Islanders 0.9 percent, the Native Americans 0.2 percent and multi‐racial students comprising 0.8 percent of the populace.  However, as is reflected in both Charlton and Dudley most of the population, 95.2 percent at SHRHS, is comprised of students classified as white.  (Massachusets Department of Education) The average dropout rate at the school is 2.15 percent.  Yet most of the students going through Shepherd Hill continue onto some form of secondary education.  Some of the colleges Shepherd Hill graduates have been accepted to being, Worcester Polytechnic Institute, College of the Holy Cross, Bryant University, and Mass. College of Pharmacy, as well as many others. (Shepherd Hill Regional High School) The daily average attendance for both students and teachers is exceptional at 94.5 and 96.6 percent respectively.  There are 79 teachers at Shepherd Hill leaving a student/teacher ratio of 15.4 to 1.  However, the ratio is slightly higher in those classes that every student is required to take. (Massachusets Department of Education) 
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Students at Shepherd Hill follow a seven period rotating schedule with one 84‐minute period, one 40‐minute period and five 43‐minute periods.  They are required to obtain a minimum of 21 credits for graduation 14.75 of which are mandatory classes.  The students must pass 4 credits in English, 4 Mathematical credits, 3 Social Sciences, 3 Lab sciences and .75 credits in physical education.  (Requirements for Graduation) There are several levels the classes are broken into at Shepherd Hill providing even more options for the students.  The levels include Advanced Placement (AP), Level 1 (honors), Level 2 (college prep.) non‐level (general), learning center, and also certain accelerated classes in Mathematics and English.  These levels allow every student, whether they are on an Individual Education Plan (IEP), have a learning disability or some other disability, or require a faster paced class, to receive the proper education within the system.  (Shepherd Hill Regional High School) Shepherd Hill Regional High School is an exceptional public high school.  This is reflected in the number of graduates, the schools graduates are accepted to, and state standardized tests.  It has a strong and supportive administration and a faculty that not only supports one another but supports the students as well.  With a student population of 1,217 students, the school does a remarkable job meeting all student needs. (Massachusets Department of Education)       
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Chapter 2 Courses and Frameworks  The following chapter demonstrates that standards a, b and d.  The professional standard a is met through the use of content standards, curriculum frameworks and prerequisite skills.  The professional standard b was met by the identification of expectations via a syllabus, as well as informing the students of relevant vocabulary and prerequisite skills.  The professional standard d is met by encouraging all students to show effort. The Mathematics department at Shepherd Hill Regional High School offers twenty‐five math courses.   These courses incorporate a range of fourteen different subsets of math, including but not limited to Algebra I and II, Geometry, Pre‐Calculus, and Calculus.   These courses are also offered in a variety of levels ensuring every student need is met.  However, Algebra I Level 2, Algebra II Accelerated, and Pre‐calculus Level 1 will be examined and explained in great depth. (Course Description Catalog 2010‐2011) Algebra I Level 2 is a freshman level class in which students were required to have two out of the following prerequisites; receive a passing grade in 8th grade mathematics, receive a recommendation from their 8th grade teacher, and/or receive a specific range of scores on placement tests.  This course serves as a fundamental course to all following math courses in the high school curriculum.  According to the course catalog for Shepherd Hill the objectives for this course are to prepare the student for the Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS), build a foundation of understanding relations, patterns and functions as well as data collection and the analysis of it.  (Course Description Catalog 2010‐2011)  These objectives are met by including topics such as “…an introduction to variables, use of formulas, solving equations and inequalities, polynomials, coordinate geometry, data analysis, elementary probability and statistics, and selected topics in geometry.” (Course Description Catalog 2010‐2011)   These topics 
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and objectives follow those set down by the Mathematics Curriculum Frameworks created by the Massachusetts Department of Education. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) The Massachusetts Department of Education Mathematics Curriculum Frameworks requires several key topics in Algebra 1, these requirements can be found in appendix A.  Students are properly prepared and informed of the course and the book used in the course on the first day of class when they receive a syllabus found in appendix B section i.  By the completion of the first quarter many of the requirements the Frameworks developed in their learning standards have been met or are in the process of being met.  This can be demonstrated through notes given to the students throughout the quarter. As seen by notes given to the students on September 30th, found in appendix B section 1, the properties such as the associative and commutative properties are greatly stressed in Algebra 1.  This satisfies part of the learning standards AI.N.1.  These properties become the foundation of simplification in Mathematics and a solid understanding of them will be required not only for the duration of Algebra 1 but for all other Mathematics courses as well. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) The distributive property is one of the most important properties and is also stressed in the learning standards AI.N.1.  The notes found in appendix B section 2 demonstrates how stressed the distributive property is.  This property is one of the most frequently used in following topics; therefore several days were spent on the distributive property, as well as the associative, commutative and other multiplication properties. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) Simplifying equations and expressions is a main component of the learning standard AI.N.2.  This entails an understanding of like terms and how to combine them.  The combination of these like terms builds on the understanding of the mathematical properties as well as basic understanding on numbers and variables.  (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) 
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The notes given on October 7th found in appendix B section 3 illustrate what like terms are and how to combine them using things such as the distributive properties. This topic does not only satisfy learning standard AI.N.2 but also AI.P.8 of Patterns relations and Algebra.  This is because and understanding of symbolic manipulation is often required to combine like terms in expressions and equations. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) Prior knowledge of the number line and real numbers is extremely important to solving equations.  It is also necessary to have a firm understanding of inverse operations, which is the second component of the learning standard AI.N.1.  The notes given on October 20th, 28th and on November 1st found in appendix B section 4 depict what the student needs to understand regarding inverse function, simplifying equations and the basic steps to solve them. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) The learning standards also require students have exposure and know how to solve everyday equations.  This learning standard is AI.P.11.  The notes found in appendix B section 5 demonstrate several formulas that students will see throughout their mathematics career.  These formulas include Fahrenheit and Celsius conversions, area formulas, density, ratios, percents and rate formulas.  (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) The learning standards are very specific about the knowledge students should acquire of graphs, slopes, intercepts and relations.  This standard AI.P.5 is the main focus of chapter 4.  Several days are spent on this subject for it is the foundation of the students’ understanding of plots, and eventually calculus.  The notes found in appendix B section 6 illustrate this importance. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) Algebra II builds on all of the basic knowledge achieved in Algebra I, therefore it is necessary to have an excellent understanding of Algebra I.  Shepherd Hill requires that students entering an Algebra II Accelerated class, which is a freshman level class, have at least a B plus in grade 8 Algebra I as well as specific scores on placement tests.  (Course Description Catalog 2010‐2011) 
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The objectives of this course are to build a clear and concise understanding of the real number system, as well as how to represent two‐dimensional figures algebraically.  This is achieved through topics including “…a review of Algebra I, a limited amount of proof and detailed discussion of the following topics: the real and complex number systems, mathematical models, particularly polynomial, exponential, logarithmic, functions, inequalities over the domain of real numbers and subsets thereof, matrices and determinants, instruction in the use of graphing calculators and explore applicable problems related to the subject being taught.” (Course Description Catalog 2010‐2011)  This is explained to the students and the course is broken down for the students in the course syllabus given on the first day of classes found in appendix C section i. As was the case for Algebra I the Massachusetts Department of Education developed learning standards for Algebra II.  These standards are reflected in the course objectives mentioned above and the notes given to the students throughout the semester.   These standards can be found in appendix A. (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) An understanding of radicals is very important.  This builds on the understanding of exponents in Algebra I, that which satisfy the learning standard AII.N.2.  Notes from appendix C section 1 introduce radicals and how they can be written as exponents or using the radical.  These notes also introduce the important properties and applications of radicals such as the Pythagorean theorem.  This knowledge will be key components in future formulas such as the distance formula and the quadratic formula.  (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) The graphical representation of algebraic expressions is vital to Algebra II and builds off of basic coordinate geometry learned in Algebra I.  This includes learning interval notation and graphical representation of inequalities. This satisfies part of the learning standard AII.P.8, and is depicted in notes found in appendix C section 2.  (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks)   
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One of the largest components in the learning standards for number sense and operations (AII.N.1.) is the understanding of complex numbers.  This includes what complex numbers are and their components, how they add, subtract, multiply and divide as well as simplifying terms with i.  These notes can be found in appendix C section 3.  The information students gain in this section is the foundation for all future knowledge regarding the complex plain.  It will be necessary for advanced calculus classes as well as the application of the calculus such as college level physics courses.   The learning standard AII.P.8 requires a student to be able to “[s]olve a variety of equations and inequalities using algebraic, graphical and numerical methods, including the quadratic formula...” (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks)  An appropriate amount of time is spent of the quadratic formula and the proof of it.  The students first review completing the square and use that to derive the quadratic formula. This is an important process for the students to learn.  It not only teaches them the quadratic formula and its roots, but the process in which they derive the formula will be a foundation to deriving future formulas and will increase their success in word problems.  These notes can be found in appendix C section 4.   The discriminate is also focused on in this section.  An understanding of the discriminate allows students to predict the behavior of the function and how to anticipate its graphical representation.  This becomes an important tool students can have when passing standardized tests as well as better understanding the nature of graphing in the real and complex plane.   Throughout the course students are taught how to properly use a graphing TI‐83 calculator.  While the teacher demonstrates, the students learn how to graph inequalities, functions, and are able to visualize the behavior they had learned to anticipate.  These skills are used in pre‐calculus, calculus and may be used in other science and math courses. In order to satisfy the learning standard AII.P.13, which requires an understanding of graph translations, shifts and scale changes, students must first understand symmetry and what a basic graph looks like.  These basic graphs are 
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often referred to as the toolbox functions.  Once students have an understanding of this they will better understand how translations, shifts, stretches, and shrinks occur.  These notes can be found in appendix C section 5.  (Massachusetts Curriculum Frameworks; Current Curriculum Frameworks) Precalculus level 1 is offered to seniors at Shepherd Hill.  It is required that a student entering this course have passed Algebra II with at least a B plus and Geometry with at least a B.  The objectives for this course according to Shepherd Hill are “…offer an in‐depth study of concepts necessary in the study of calculus.” (Course Description Catalog 2010‐2011)  This is achieved through topics including “…general functions and their properties and graphs; polynomial functions properties and graphs; exponential and logarithmic functions, properties and graphs; circular functions, properties, graphs and formulas; analytic trigonometry; inverse trigonometric functions; polar coordinates; vectors and their properties; parametric equations.” (Course Description Catalog 2010‐2011)  This also includes further instruction in the use of graphing calculators. Students are given a syllabus with a course description and an outline of grading policies on the first day of class.  This syllabus can be found in appendix D section i.  Many of the course objectives and topics are outlined in the Mathematics Curriculum Frameworks learning standards for Precalculus.  These standards can be found in appendix A.  (Massachusets Department of Education) Precalculus requires an understanding of Algebra I and Algebra II.  The knowledge gained in those classes is paramount and is the foundation of the knowledge gained in Precalculus.  At the beginning of this course a review of basic functions, discontinuity, slope and complex numbers is done.  This can be found in appendix D section 1.  (Massachusets Department of Education) The learning standard PC.P.1 requires “mathematical induction to prove theorems and verify summation formulas.”  The first part of this learning standard can be seen through the proof of the quadratic formula.  These notes can be found in appendix D section 2.  This is also shown in the intermediate value theorem and the proof of that theorem in notes found in appendix D section 3.  (Massachusets Department of Education) 
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Understanding features of conic sections can only be understood if polynomial functions are understood.  The learning standard PC.P.8 focuses on asymptotes, vertices, axes and tangent lines.  The notes found in appendix D section 4 build a foundation for this topic.  Asymptotes are introduced, extrema are explained and slopes, or rates of change are discussed.  (Massachusets Department of Education) Shepherd Hill Regional High School has course objectives, covered topics and prerequisites for each of their courses offered.  These objectives are derived from the Mathematics Curriculum Frameworks created by the Massachusetts Department of Education.  The Curriculum Frameworks have specific learning standards for each subject and branch within the subject.  These learning standards are met throughout the year.  There are evaluations, both formal and informal, to ensure each student meets these standards.  If the standards are not met the student does not pass the course, which keeps them from moving on to the next course according to the Shepherd Hill prerequisites. 
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Chapter 3 Course Materials  The following chapter demonstrates that the standards a, b, and d were met.  The professional standard a was met the use of technology in the lesson planning as well as drawing on frameworks to create materials necessary for the lessons.  The professional standard b was met by building on the knowledge the students had gained through previous lessons, through the use of instructional material and by communicating clearly.  It was also met through the assignment of homework and practice to further the students‘ education and skills.  The profession standard d was met through the encouragement of achievement. Assignments play a vital role in any course, for practice is required to instill the lessons taught during the lectures.  In‐class assignments, as well as, assignments to be completed outside of the classroom, are equally as instructive.  This coursework allows students to work out problems for themselves, which often times creates a better understanding of the material.  Algebra I Level 2 was given a combination of worksheets and assigned problems from the book.  The worksheets were used when the problems in the book did not satisfy the practice required for certain topics.  Due to the level of the class the first few problems of homework were started in class to help motivate the students and explain the assignment.  As explained in Chapter 2 there were specific topics in the Algebra I curriculum that were emphasized in the Massachusetts Curriculum Frameworks.  These topics were covered thoroughly in class but were also emphasized with assignments, which will be discussed further. The mathematical properties are very important and play a consistent role in mathematics, the assignment from the Algebra I book found in appendix E section 1 was chosen to highlight this topic.  The first part of that homework assignment was numbers 2 through 46 even.  These problems were focused on the vocabulary of the properties, such as understanding the difference between the commutative and 
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associative properties, as well as applying those properties.  The second part of this homework assignment was numbers 59 through 62.  These problems were chosen to familiarize students with multiple‐choice problems, which they would see in exams and standardized tests.  (Larson, Boswell and Kanold) Each homework assignment for Algebra I was chosen in this fashion.  Only relevant problems were assigned and only even problems were assigned.  This ensured students had to try the problem and work it out rather than looking up the answer in the back of the book.  Every class the students took turns answering each problem from the previous nights homework until all problems had answers.  Any difficulty the student had was addressed before moving forward. A great deal of time and focus was given to simplifying equations in the Algebra I class.  A worksheet found in appendix E section 2 was started in class.  Several problems from each section were done together as a class and the remainder of the worksheet was assigned as homework.  This worksheet focused on understanding like terms, combining like terms and the distributive property.  Worksheets were also used as a tool to help the students review the materials covered before exams or quizzes.  This worksheet can be found in appendix E section 3.  These review worksheets had every type of problem that would be seen on the assessment.  This helped prepare students and allowed them to focus their study in weaker areas.   Rates, ratios, and word problems, were important topics to practice.  The assignment from page 180 of the Algebra I book and found in appendix E section 4 covered this subject well. (Larson, Boswell and Kanold)  The requested problems were 12 through 46 even.  This allowed exposure to all the various problems while preventing the students from being overloaded with coursework.   When the text and the resource book do not provide enough problems a worksheet is made.  Worksheet 3.5 found in appendix E section 5, was one such worksheet.   This worksheet was designed to allow the students practice in solving equations for variables using inverse functions such as multiplication and division.  It required knowledge of the different mathematical properties as well as simplifying equations.   
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Graphing, knowledge of the number line and slope are critical lessons discussed in Algebra I.  This topic was covered over several days and several assignments.  However the assignment from page 213 of the Algebra I textbook represents the lessons extensively. (Larson, Boswell and Kanold)  This assignment can be found in appendix E section 6.  It was numbers 2 through 40 even, as well as numbers 57, 58, and 59.   This homework focused on finding ordered pairs and graphing basic linear functions.  (Larson, Boswell and Kanold) Review was very important for the Algebra I class.  Of course review is key in any class, however it was even more so in the lower level classes.  Study guides such as the one found in appendix E section 7 provided the necessary reminder to the students before exams.  They were specifically designed to contain a problem of each type so that there would be no surprises on the exams. Due to the accelerated level of the Algebra II classes, assignments were handled differently than Algebra I.  However, similarly to Algebra I the homework was assigned Monday through Thursday and was reviewed the following class.  Coursework for Algebra II was longer than Algebra I and sometimes included odd problems.  This was a result of the class being classified as accelerated. Understanding radicals and how to simplify, multiply, divide, add and subtract them is very important for Algebra II.  The class spent some time reviewing this topic as well as further building on their knowledge from Algebra I.  The worksheet found in appendix F section 1 allowed the students practice with various types of radicals and simplifying expressions containing radicals.   Homework was assigned from the Algebra II textbook.  Specific and relevant problems were given.  However, due to the nature of the class the pace is much faster than a lower level class so enough homework was assigned to ensure the students had adequate practice.  The class following an assignment began by reading the answers to the previously assigned homework.  This allowed students to self correct their homework.  Once the answers were read the class was open to ask questions on problems that they had difficulty with.   Knowledge of interval notation and inequalities is an important foundation to representing algebraic expressions graphically.  The homework assigned from 
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page 92 of the Algebra II textbook contained specific problems to help instill this concept.  (Coburn)  The requested problems were 2 through 58 every other even, 77, 79, 83, 85, and 99 through 102.  This set of problems ensured a variety of interval notation, solving and graphing inequalities as well as the application of inequalities in problems.  (Coburn)  This assignment can be found in appendix F section 2.   A new subject covered in the beginning of Algebra II is complex numbers.  It is important that the homework cover this topic thoroughly due to the fact it has not been seen before.  Several assignments are needed to properly practice complex numbers, one of which was page 111 from the Algebra II textbook.  (Coburn)  This assignment found in appendix F section 3 was 2 through 66 every other even as well as numbers 73 and 81 from page 113.  The understanding of the imaginary number i and the form a+bi was a primary focus of this homework.  However, it included distribution, multiplication, division, addition and subtraction with complex numbers and real world applications. Completing the square was reviewed leading into the proof of the quadratic formula and introduction to the discriminant.  The problems assigned from page 124 and 125 from the Algebra II textbook on two separate assignments contained problems for this topic.  (Coburn)  The first assignment included problems 2 through 82 every other even.  The second assignment included problems 68 through 128, 131 and 135.  These assignments can be found in appendix F section 4.  The first assignment focused on solving equations using various methods including completing the square.  The second assignment was allowing the student to choose the best method of solving the equation, including the use of the quadratic formula.  It also included using the discriminant to determine the behavior of the equation as well as applications such as the height of a projectile.  (Coburn) Graphing basic equations and being able to shift, stretch, shrink and reflect those equations was included in homework that was assigned from page 234 of the Algebra II textbook.  (Coburn)  This assignment included problems 3 through 99 every third problem.  This allowed students to practice describing graph behaviors 
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while the graph was visible, finding domain, range and intercepts, as well as graphing various functions.  This assignment can be found in appendix F section 5.   Precalculus Level 1 is a senior level course.  Thus many of the students were taking The SAT Exams at the beginning of the school year.  To help prepare the students and boost their confidence three SAT practice packets were assigned.  These packets were exams from previous years and can be found in appendix G section 1.   As was the case in Algebra I and II, homework was assigned Monday through Thursday.  The majority of the problems were the even problems, however some of the odd problems were also assigned.  The answers to the homework were given the following class and all issues were addressed before the class moved forward.   Graphing plays a consistent role in Precalculus, therefore it was necessary to review what was learned in Algebra II and build on that knowledge.  The homework assignment from page 120 from the Precalculus textbook helped to serve as a part of that review.  (Hornsby, Lial and Rockswold)  The problems included were 2 through 58 even and can be found in appendix G section 2.  The assignment reviewed stretching, shrinking, symmetry, and shifts.   The homework assignment from page 144 of the Precalculus textbook depicts some of the new topics covered in graphing.  (Hornsby, Lial and Rockswold)   The problems were 2 through 48 even and focused on inequalities and graphing piecewise functions.  This assignment can be found in appendix G section 3. The proof of the quadratic formula as well as the discriminant was also reviewed in Precalculus.  This can be seen through the assignment from page 205 from the Precalculus textbook, which can be found in appendix G section 4.  (Hornsby, Lial and Rockswold) Problems 2 through 58 every other even, and 72 through 78 even were chosen to review real and complex solutions to the quadratic equation, using the discriminant to determine graph behavior, and to review symbolic manipulation of equations. Theorems, such as the Intermediate Value Theorem, are necessary to study, explain, and practice the application of those theorems.  From the Precalculus textbook, page 240 provides the types of problems required for this.  (Hornsby, Lial 
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and Rockswold)  Numbers 2 through 46 were assigned which included the application of the Intermediate Value Theorem, synthetic division, and Descartes’ Rule.  This can be found in appendix G section 5. (Hornsby, Lial and Rockswold) Word problems are oftentimes difficult for students, thus, the more the student is exposed and practices completing word problems the more prepared they will be to face real‐world applications of these problems.  The worksheet created and fond in appendix G section 6 served to help expose the students to different word problems than the textbook provided.  It contained problems in which the student had to use critical thinking skills and problem solving skills.  The diagrams had to be drawn and in one of the problems the equation was not given.   The introduction of asymptotes is a key component to being able to graph any function.  The students in Precalculus are required to be able to accurately graph the majority of equations, which include various degrees of polynomials.  The coursework assigned from page 290 in the Precalculus textbook can be found in appendix G section 7.  It included problems 2 through 62 every other even.  These problems allowed the student to practice graphing assorted graphs, as well as recognizing graphs and their equations.   (Hornsby, Lial and Rockswold) Homework and in‐class assignments are crucial to a student’s education.  However, the assignments need to be productive and conducive to learning.  They should reflect what was covered in class and serve as a reinforcement of the material rather than busy work or a way to introduce new material.  In each of the above classes the assignments were carefully chosen to further the students’ progress and knowledge of the subject matter.  
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Chapter 4 The Students  The following chapter demonstrates that the professional standards c, d and e were met.  The professional standard c was met through maintaining appropriate behavior within the classroom, as well as maintaining a mutual respect without loosing instructional time.  The professional standard d was met by the assessment of the students’ differences in background, home life and learning skills.  The professional standard e was met by actively involving the parents in the students’ education and maintaining interest in current theories and developments as well as showing enthusiasm for the students’ participation. Knowing the individuals one works with, is both beneficial and advantageous.  To note the different learning styles, behavioral issues, and various parental involvement can make classroom management much more efficient.  In fact, understanding one’s class is essential to meeting the professional standards.  The previously mentioned classes will be discussed in further detail, however when details pertaining to individual students are addressed, only the student’s first name will be referred to. The Algebra I class contained fifteen students, seven of which were female leaving eight males.  Algebra I took place during period four.  Due to the rotating schedule this period changed times every day.  This rotating schedule allows the teacher to experience the class at various times during the day, which does have an impact on their behavior, as well as planning the curriculum.   The period four class preformed better on exams or other similar assessments first thing in the morning.  Their attention span was much shorter and their behavior was poor when seen after lunch.  Thus, when possible, the curriculum was planned accordingly.  Few parents were involved in these students’ academic careers, only three attended the parent‐teacher conferences.  Kyle’s, Kelly’s and Emily’s parents all seemed very concerned and invested in their child’s education.  They spoke with 
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Mrs. Debra Richard (the classes teacher) expressing their concerns and a desire to be kept informed.   All three of these students were some of the best behaved, and showed great potential.  Kelly, however, expressed an eagerness and excitement about learning the material unparallel by other students.  Her hand was raised for each question and she preformed well on all exams.  Occasionally, her enthusiasm would cause her to become impatient with other students and sometimes resulted in shouting answers out. Emily joined the class a month into the school year.  She had moved, and transferred schools from Uxbridge.  Her mother expressed her concern about Emily possibly being behind, however, Emily had taken a similar course at her previous school and easily caught up to the rest of the class, eventually surpassing many of them.  Several students were spoken to on a regular basis due to behavioral issues.  Josh, Cheyenne, Chris, Cameron, and Zack were repeat offenders.  Josh was rarely in class, as attendance was an issue for him, however, by the end of the first term he demonstrated a desire to seek extra help and make an effort to increase his failing grade.  Cheyenne’s most significant issue was talking.  She was very social and spoke frequently during lectures.  However, despite her distraction Cheyenne showed great potential and maintained very good grades throughout the semester. Cameron suffered from an inability to stay focused around other students.  He was easily distracted and in turn became a distraction to other students.  However, when his seat was changed so that he had been separated from other students, his behavior and grades improved significantly.   Out of the students mentioned above Zack presented the greatest challenge.  He simply had no motivation to participate in the class and continuously tried to sleep through the class.  When he was not trying to sleep he would attempt to play his Gameboy.  His disrespectful attitude and impolite disposition, however, was not tolerated and Zack was encouraged to participate in the class. The few remaining students kept to themselves and participated only when asked directly.  James spent most of his time in in‐house suspension, while 
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Courtney, Sean, Ryan, and Jean rarely asked questions or provided answers.  Catherine was unlike many of the outspoken students, as she was extremely shy, but was a model student and always completed her work on time.  Homework as a class was seldom completely finished on time, which always presented a challenge when going over the work assigned.  However, the most challenging class occurred during a blackout when the normally forty‐three minute period turned into a two and a half hour lecture.  The students were well behaved for the first twenty minutes of the black out, however since it was first thing in the morning it was too dark to complete any work.   The students soon became restless but were eventually occupied with a mathematics game. Due to the above behavioral issues, lower level and personality types, the lessons were planned differently.  Exams when possible were given in the morning to allow for the best performance possible.  When the class as a whole did poorly on a test or quiz a re‐take was assigned.  This method, however, would not be used on upperclassmen, only the freshmen level.   When planning the lesson, three topics were always included, ensuring the full forty‐three minutes were used.  Free time for this class resulted in poor behavior, therefore there was no point when the students were not engaged.   The first item that was always included in the lesson plan was reviewing the previously assigned homework.  The students were asked to provide the answers rather than being read them to guarantee class participation.  This was also the case for exams, which were given back and reviewed the following day. Introducing new material was the second topic included in the lesson plans.  Traditional lectures did not maintain the attention of these students, thus the students defined the answers and definitions.  For example, if the lesson included an understanding of the coordinate plane the students would be asked what a number line looks like.  Their reply would be similar to a straight line with numbers on it.  They would then be asked what kind of numbers; positive, negative, where do they start?  This style kept the students engaged and as a result the students scored better on exams. 
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The period 1 Algebra II Accelerated class had only one behavioral issue.  They often had a hard time quieting and beginning work at the start of the class.  This was solved by keeping the students for a minute after the bell rang, at the end of class and informing them it would extend a minute every day they continue the behavior.  The students did not have trouble settling down at the beginning of class again.  One hundred percent of the parents in this period 1 Algebra II class attended parent‐teacher conferences.  Each expressed a concern for their child’s grades, and asked to be notified if any problems arose.  However, one parent became problematic. Jacquelyn’s mother had insisted she be placed into an accelerated class despite Jackie having not passed the required pre‐requisites.  However, as a rule parent’s have a final say at Shepherd Hill.  Jackie soon began struggling with the material and although her grades never dropped below a B‐ her mother became very concerned.  She e‐mailed Mrs. Richard continuously and did not allow Jackie to change courses until mid‐way through the second quarter.   Two of the students had difficulty seeing the board.  David asked for a front row seat on the first day of class to accommodate his difficulty.  However, Jacob did not acknowledge his difficulty until the second quarter and was accommodated immediately.  A volunteer was asked from the front row to switch seats with him and Allie agreed to do so. All of the students in this class were exceptionally bright.  However, Kevin and Jeff exhibited so much intelligence that they often became bored with the material presented.  The students hardly had to be spoken to since most were model A students.  Homework was always passed in completed and on time and questions were asked frequently.   Allie, Jeff and Julie participated the most in class.  They continuously raised their hand when questions were asked and often sought clarification to explanations.   Gabrielle, Mindy, Natalie and Heidi were all very shy and were least likely to participate in class.  However, the shyest amongst these students was Sarah.  Her father had informed Mrs. Richard of her fear in the classroom due to her 
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extreme shyness.  Despite that, she did participate in class when called upon, but her fear was always taken into consideration.   The period 2 Algebra II Accelerated class was slightly weaker academically, yet bolder as a class.  As was the case with the previous class, their parents exhibited significant participation in their child’s education.  There was one student who was exceptionally social and had to be reminded not to speak during lectures.  However, Kristin never spoke to defy rules she was simply easily excited and wished to share that with some of her friends. Kaylin was the only individual with a disability.  She had partial deafness and requested a front row seat on the first day of classes.  A desk was moved to make room for her to sit closer to the teacher.   The majority of the students continued to produce excellent grades, however Megan performed slightly lower than expected.  She always did excellent in class and even joined the math team, yet preformed below her level on exams.  Mrs. Richard spoke with her after school and found that she became nervous during exams. Though the majority of this class was more outspoken and had a greater level of participation, there were several individuals who exhibited shy behavior.  Jordan, Natalia, and Anna were very quiet students and would only answer questions when called upon.  To insure they had some level of participation they were called upon during class occasionally.   Samantha, Jenna, Kelsey, Stella, and Patrick were some of the most eager students.  They had answers for every question and attempted every problem whether they were correct or not.  Their participation in class was the highest and their grades paralleled that behavior.   The Algebra II classes where both taught in the same manner.  Since the students were concerned about their own grades, their attention was always on the lesson.  The answers to homework were read to them and they self‐corrected their assignment if any questions were remaining they were explained.  The lesson plans were designed to be fast paced, as this was an accelerated class, and they were closer to the traditional lecture.  The assigned homework was longer than that 
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assigned to the Algebra I students due to the pace of the class, and always contained several word problems. As freshmen, the Algebra II classes had students with various elementary backgrounds.  There was a large gap in what some of the students knew and what others did not.  This played a crucial role in developing the lesson plans for the first review chapters.  For what would be review for some was actually new material for others.  Many of the students who were missing the background, had to seek extra help.  However, after the completion of the review chapter the material was new for everyone and therefore everyone was finally at the same level in knowledge. The period 5 Precalculus level 1 class was not as strong as the period 6 class.  However, as a class their participation was exceptional.  They continuously provided answers and asked questions.   The parents were not as involved or as concerned with the seniors as they were with the freshman.  Some of the parents attended the parent teacher conference such as James’ father.  He informed us of James’ desire to pursue a career in physics, and of his love of mathematics.   Stephen was a very unique individual, in that he possessed an incredible intelligence, as was seen by his outstanding SAT scores.  However, he also possessed extreme laziness.  Five missing homework’s were tolerated; however if a student missed more than five assignments they would serve a detention for every assignment missed past five.   Stephen accumulated the five missed assignments then did not miss another.  This demonstrated his ability to complete the work and his lack of motivation. He never attended class with a book, notebook, or writing utensil, and participated only when called upon.   Other than Stephan and the occasional missed homework there were no behavioral issues from this class.  They responded well to humor, instruction, and direction.  They were a wonderful group of students and a joy to work with.   The period 6 Precalculus level 1 class was slightly stronger academically, however they did not possess as many interactive characters as the period 5 class.  As was the case with the previously mentioned class the parental participation was minimal.  Only a few of the parents attended the parent‐teacher conferences.   
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The class did not demonstrate behavioral issues.  Victoria (Tori), who was very intelligent and often times finished work right away, was very sociable.  She often had to be spoken to due to talking.  She was the only behavioral issue in the class.  Tori, Sarah and Kyle participated the most in class.  Tori and Sarah always offered to answer question.  Kyle, answered questions as much as he asked questions.  He, however, was always eager to go to the board to try a problem out. Courtney, Cole, and Alexander struggled most with the class, as their math background was not as strong.  However, it was likely that Cole struggled because she was often absent.  She was absent for almost every exam and therefore took them afterschool after seeking additional help.   Many of the students in this class were members of the National Honor Society.  Emily, Erin, Sarah, Daniele, and Audrea being among those members.  When the class took place during the first block of the day this sometimes caused those students to miss part of the class.  However, each were exceptional students and did not require any extra help or accommodations to keep pace with the class. The Precalculus classes contained more humor than the freshman level classes.  This was partly due to the students themselves.  For example, to intrigue the students they were asked to stand and show different functions with their arms, so if y=x was asked they would place the right arm diagonally up and the left arm diagonally down.   As was the case with the Algebra II classes the Precalculus classes were read the answers to the assigned homework.  If the class finished a few minutes before the next bell the seniors were allowed to begin their homework or talk quietly.  This rarely happened since the lessons were designed to run the full forty‐three minutes. Each class presented challenges in various areas, whether it was dealing with overwhelming parents, behavioral issues, or an understanding of the material.  Each class was unique and had their own personality.  This occasionally factored into the curriculum in some cases, while in other cases it simply made for an interesting and interactive lesson.  
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If students were absent in any of the classes they were required to pass in their missed homework the following day.  They received the notes by copying from a friend.  This was very important because each class had a notebook check and received a grade at the end of each quarter.  If extra help was needed it was available during the third period prep or any day after school.  There were some consistent personalities in each of the classes.  Each class had students who were extremely active, while other students were very shy and withdrawn.  Despite the similarities each class and each individual student brought something different to the lessons.  This included the lessons the students taught their mentors.  
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Chapter 5 Assessments  The following chapter demonstrates how the professional standard b was met.  This standard was met through the use and execution of formal and informal assessment.  This allowed for evaluations of the students’ progress and allowed for feedback for the students. Each of the classes were assessed in similar manners.  There were two kinds of assessments in practice, informal and formal.  It is extremely important to continuously assess students throughout a lesson as well as a term.  This allows the teacher to know how well the class and individual students are grasping the material. The first form of assessment is informal.  This occurs throughout every lesson.  As discussion or explanation ensues questions were asked of various students.  These questions followed the topic immediately and served two purposes.  The first purpose was to inform the teacher of the students understanding of the material.  When a student is asked to put definitions and explanations into his or her own words, it best describes the students understanding of the topic.  The second purpose the questions serve is to inform the teacher of whether or not the student was paying attention to the lesson. For example, during the Algebra I class a student was asked to walk the class through a problem on the board after doing several examples.  In the Precalculus class a student was asked to explain what extrema were in his or her own words after having discussed the topic.   The most frequently used question when addressing the class was “what does that mean?”  These types of assessments that occur on a regular basis are vital to curriculum planning and the continuation of a lesson.  If the answers to these questions are not what the teacher is looking for, further explanation or additional examples may be necessary. 
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Formal assessment occurs in the form of quizzes and tests.  Some classes may require more frequent assessment of this type than others. The Algebra I class required almost weekly quizzes to help motivate the students to pay attention and learn the material.  On the other hand, the Precalculus and Algebra II classes did not require quizzes that frequently. The Algebra II class was assigned almost twice as many quizzes as they were assigned tests.  This broke the material down into easily digestible segments.  It also provided more grades therefore more chances to improve a student’s grade. Three of the eight quizzes were focused on Chapter 1.  These can be found in appendix H section 1.  The first quiz stressed vocabulary and basic operations, while the second only contained a few vocabulary questions and stressed more mental math and solutions versus no solutions.  The final quiz of Chapter 1 primarily asked questions regarding graphing.  The test for this Chapter contained all of the stressed areas as well as anything learned after the final quiz, and can be found in appendix H section 2. The two quizzes for Chapter 2 found in appendix H section 3 followed the same format as the Chapter 1 quizzes.  There was vocabulary on each but the main points of the sections were the focus of the quizzes.  The exam for Chapter 2 required the students to transfer their answers onto an answer sheet similarly to the style seen in the MCAS.  The test, which can be found in appendix H section 4, was slightly longer than the quizzes, however extra time was allotted if the students did not finish by the end of the period. The three quizzes for Chapter 3 did not focus as much on vocabulary as they did solving various types of equations.  Two quizzes were given on the same section due to the importance of the section as well as the students’ performance on the first quiz.  These quizzes can be found in appendix H section 5.  The exam for Chapter 3 contained 25 questions most of which focused on solving equations.  This can be found in appendix H section 6. Due to the varying backgrounds displayed in the Algebra II classes several quizzes were given on the Review Chapter.  Since the material was new to some students it was important to ensure by the end of the chapter everyone was on the 
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same page.  The first quiz focused on vocabulary and order of operations while the second and third focused on simplifying different expressions.  These can be found in appendix I section 1.  The Review Chapter test was broken into two segments.  The first allowed the use of a calculator since it is important to integrate technology into the classroom and therefore the assessments.  The second part was done without the use of a calculator because it is essential that students know how to carry out mathematical operations without relying on technology.  This can be found in appendix I section 2. Due to the accelerated nature of the class and the higher level of the class fewer quizzes were given than were for the Algebra I class.  There were two quizzes given for Chapter 1.  The first focused on simplifying radicals while the second focused on finding all possible solutions.  These can be found in appendix I section 3.  The exam for Chapter one included problems from both of the previous quizzes as well as the new material learned on complex numbers.  This can be found in appendix I section 4.  The quiz for Chapter 2 occurred at the midpoint of chapter 2.  It was as long as a test but focused only on the things learned in the beginning of the chapter.  Some of these topics included domain and range, input and output charts, midpoint formula, equations for a circle, as well as parallel and perpendicular lines.  This can be found in appendix I section 5.   On any form of exam for the upper level classes the student could stay after the bell had rung to finish a problem.  However, time the following day would not be allotted.  One exception was made for the Algebra II classes when a large portion of the class needed additional time.  They were asked to attend after school to complete the test or during a study hall. The Precalculus classes were given two parts to their quizzes and tests.  The use of the graphing TI‐84 calculator is stressed in the Precalculus class.  The students are taught how to graph, find intersection points, linear, quadratic and cubic regressions as well as functions using scatter‐plots and tables.  Therefore on each quiz or test the students had a section that required the calculator and a section that did not.   
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Three quizzes were given for Chapter 1.  The first did not have two parts since the students had not begun to learn the calculator, however the second and third quizzes did.  These can be found in appendix J section 1.  The Chapter 1 test focused on sets, Algebra II formulas and recognizing graph and functions.  The test can be found in appendix J section 2. Two quizzes were given for Chapter 2.  The first focused on determining intervals, determining continuity, and the difference between even and odd functions.  The second quiz focused on inequalities and piece‐wise functions.  These can be found in appendix J section 3.  The test for Chapter 2 was given on October 20th and contained parts of each quiz.  These assessments all contained parts with and without a calculator. Three quizzes were given for Chapter 3.  The first quiz tested on sections one through three.  The focus of these sections was complex numbers, domain and range, vertices and the quadratic formula and discriminant.  The second quiz was only one part due to the fact that it focused solely on word problems.  The third quiz concentrated on Descartes’ rule, factors and polynomials of various degrees.  These can be found in appendix J section 4.  The Chapter 3 test contained problems from each of the quizzes and was similar to quiz two in that it was only one part; without a calculator.  This test can be found in appendix J section 5. Shepherd Hill also has a form of assessment for the entire school.  They were referred to as the “Shepherd Hill Regional High School Learning Expectations.”  Specific expectations are met in different subjects but must be evaluated for every report card.  The quiz for Chapter 4 in Precalculus was an example of when these learning expectations are evaluated.  For mathematics expectations 5 and 7 are met.  This quiz as well as a description of the expectations can be found in appendix K.  (Course Description Catalog 2010‐2011)   Assessments are a crucial part of a student’s education.  There are several ways to assess a student and a combination of these ways is usually the most beneficial.  Evaluation is not only important for an individual and a class but as a school as well.  Without evaluation a teacher or administrator cannot know what weak areas need improvement therefore progress is reduced. 
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Chapter 6 Conclusion  This chapter demonstrates how professional standard e was met.  This was met by reflecting critically upon the teaching experience, attending parent‐teacher conferences, as well as conveying enthusiasm for the subject. As an inexperienced teacher the observation portion of the practicum became very essential.  It was this section of the practicum that would build a foundation of methods for the teaching part of the practicum.  These methods would be improved upon throughout the one hundred and fifty hours of teaching.  An excellent knowledge of the subject matter is also necessary so that the focus can be primarily on the teaching process and style.  The log sheets for completed hours can be found in appendix L. During the observation hours, the routine of each class was carefully noted and memorized.  Having a different teacher begin after the term had started was an adjustment in and of itself for many of the students.  Adding or changing the already established routine would have needlessly created more disruption. The seventy‐five hours were also used to become familiar with each of the students.  This was not limited to just their name, which were memorized as soon as possible.  A teacher, especially a new teacher should familiarize themselves with each student’s weaknesses and strengths.  The most difficult part of this endeavor was the lack of interaction with the students during this part of the practicum.   To allow the students time to adjust to a new teaching style and a new presence as well as to allow for an easy transition into teaching, I began to go over homework with the students before I began to teach the classes.  This allowed for more interaction and therefore I began to become more familiar with the students on an academic level. The observation time was also taken to become familiar with the textbooks.  Students often times have trouble navigating through the textbooks, since the format changes with each edition and author.  The challenge problems were noted 
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and the location of homework, vocabulary, appendices and other pertinent information was also noted. Soon the classroom routine became an after thought.  Students were asked to take their homework out immediately, it was checked and gone over, questions were answered and then new material was introduced.  There was a section of the chalkboard devoted to each class’ homework so the students were always informed of what was due, and the date and title of the lesson was always written at the top of the board. These minor details make a significant difference in the management of the class.  Having the same section devoted to what is due for homework removed any ambiguity the students might have regarding assignments.  The title and date on the top of the board reminded students they were required to write both in their notebooks to aid in notebook checks. The parent‐teacher conferences were an intriguing experience.  While some parents were very laissez faire in their attitude, others were almost detrimental in their determination to oversee their child’s education.  Still, the majority of the parents expressed their desire to be informed if the child’s performance begins to drop but otherwise left the teaching to the teacher. This extensive preparation made the transition into teaching much smoother.  I already understood the inter‐workings of the classroom as well as the individual students, and many of their parents.  Mrs. Richard was also very informative and helpful in improving my weaker areas in teaching.  She began to write evaluations weekly on my performance and made recommendations on what to work on.  These evaluations can be found in appendix M. I diligently prepared for each class.  Notes were taken on the section covered with enough time to go over them with Mrs. Richard.  She often made suggestions as to better explanations or examples.  Each assignment the student’s received was done, so that the student’s questions could be anticipated.  These were perhaps the most beneficial things done during the teaching part of the practicum.   Mrs. Richard guided me through selecting the assignments and assessments and when the worksheets or problems provided by the book were not enough, I 
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created worksheets.  This again was done with enough time to make changes to the worksheet if better suggestions were made. The hardest part of teaching for myself was time management.  Pacing the lesson so that it was not too long or too short for the specific period, took a great deal of practice.  Since there were a variety of levels, the pacing changes drastically from one class to the next.  It was slower for the lower level Algebra I class and much faster for the Accelerated Algebra II classes.  The other largest issue was filling the “white space”.  This is a term Mrs. Richard used to refer to the points when neither the students were talking or engaged nor was I talking.  I began to learn how to explain something in several different ways to help ensure different learning styles were being met.  This was also done to use up the “white space”.   Most of the classes were executed with little to no disruptions.  However, the most significant disruption was the blackout.  This occurred first thing in the morning while I was teaching the Algebra I level 2 class.  At first the class waited patiently for the lights to return.  However, when the few minutes became ten then twenty minutes, the class became restless.   Without having prepared for a disruption of this nature I improvised.  By this point the students were able to see enough to read their own papers, therefore we first went over the homework.  Each student took turns providing the answer and the steps to which they came to that answer.   Still the lights had not returned.  The students were still unable to see the majority of the board, however a small section had been lit by the sun from the window.  Since the lesson that day had been to review, an unconventional approach was taken.  The students were all asked to stand, and problems were given one at a time on the small section of board.  A student was asked to walk the class through the problem on the board.  They continued to stand if they did it correctly but were asked to sit if it was incorrect.  The last student standing had won the game.   The freshmen were more difficult to work with, as their maturity levels were lower, so it was important to maintain their attention.  However, surprisingly the Accelerated Algebra II class was the most difficult to work with.  Many of the 
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students were extremely anxious about getting A’s and many had overbearing parents.   Each of the classes were treated with respect and in turn treated me with respect.  There was no instance where a student was sent out of class or given a detention for reasons other than missing homework.  This was very surprising, for some of the students in the Algebra I class were continuously thrown out of their other classes and treated their other teachers with total disregard. The entire experience was as enlightening as it was exhilarating.  It was a joy to work with the students, and a privilege to have Mrs. Richard as a mentor.  The students took pictures with me during spirit week when I supported the school and my classes and wore black and white one day and maroon and gold the next.  The period 5 Precalculus class even went so far as to make gluten free cupcakes on my last day of teaching.  The experience was both memorable and rewarding, and I took away as many lessons as I had given 
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